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CONTRIBUTION A LA BRYOLOGIE 
DES ALPES PENNINES 
NOTE COMMUNIQUÉE PAR M. KOERNER, PHARMACIEN A AIGLE, 
DE LA PART DE M. PAYOT, DE CHAMOUNIX 
Feu M. Dewies, ensuite d'une excursion dans les Alpes 
pennines, a eu l'obligeance de faire part à M. Payot d'une 
partie de ses récoltes, et ce dernier a bien voulu nous com-
muniquer la liste suivante, dont quelques espèces peuvent 
intéresser les bryologues. 
Dicranum virem. Au Riffelberg. 
Desmatodon Laureri Schp. Au Riffelberg. 
Desmatodon latifolius Schp. Au Riffelberg. 
Barbula gigantea Hopp. Cascade de Pissevache. 
Bryum latifolium, var. Schleichen. Argentière. 
Bryum torquescens. La Bâtiaz. 
Bryum Ludwigii Schp. Glaciers du Tour et du Trient. 
Trichostomum glaucescens. Findelen, Zermatt. 
Mnium orthorynchum. Findelen, Zermatt. 
Grimmia leucophœa. Sommet du Monte-Moro. 
» commutata. Martigny. 
» conferta. Les Pozettes et Zermatt. 
» Sc/wtozit.'Tête-Noire, Martigny. 
» anodon. Tête-Noire, Martigny. 
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Philonotis seriata. Mitten, entre la vacherie et l'hospice du 
Grand-Saint-Bernard. 
Encalypla rhabdocarpa. Zermatt. 
» ciliata. Zermatt. 
Dissodon Frœlichianus Grew. Zermatt. 
Meesia uliginosa. Zermatt. 
Bartramia granatensis. Entre les glaciers du Tour et du 
Trient. 
Cynodontium polycarpon Schp. Riffelberg. 
Didymodon denliculalus Schp. Sur les confins du Valais, 
près des glaciers du Tour et du Trient. 
Ortholrichum tenellum. 
stramineum. |
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speciosum. Forclaz à Martigny : 
» obtusifohum. > 
» pollens. Sur les saules, près du Rhône. 
Anomodon atlenuatus. Schw. j Près des gorges du Trient, 
Leucodon morense. j rochers ombragés. 
Eurhynchium strigosum. Fentes de rochers près de l'hospice 
du Grand-Saint-Bernard. 
Diphyscium foliosum. Zermatt. 
Grimmia elatior Schp. Zermatt. 
Grimmia commutata Schp. Zermatt. 
Chamounix, 1er avril 1876. 
